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О.Ю. Михайленко. Особливості компетентнісного підходу до під-
готовки практичних психологів. У статті розглянуто сучасні погляди 
вчених щодо особливостей компетентнісного підходу до підготовки 
практичних психологів. Проаналізовано концептуальні положення 
щодо професійної підготовки і розвитку особистості (І. Зимня, Н. Кузь-
міна, Л. Петровська, О. Хуторський). Обґрунтовано поняття «ком-
петентність» (В. Бондар, І. Зимня, О. Хуторський, І. Шапошнікова, 
В. Шепель), «підхід» (І. Зимня, О. Кучай), «компетентнісний підхід» 
(Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Петровська), «рольова структура осо-
бистості практичного психолога» (З. Мірошник), «рольова компетент-
ність» (П. Горностай).
Зазначено, що рольова структура особистості практичного пси-
холога – це система, взаємозв’язок і послідовність виконання спеціа-
лістом професійних ролей, об’єднаних у рольовий комплекс. Рольова 
структура особистості психолога – це таке психологічно-особистісне 
новоутворення фахівця, у якому професійні ролі об’єднані у конструк-
тивні моделі поведінки (З. Мірошник). Зроблено висновок, що практич-
ний психолог – фахівець з вищою освітою, який володіє відповідними 
знаннями, уміннями, навичками; діє в межах певного суспільства і ви-
конує низку професійних соціальних функцій, приміряючи на себе ті чи 
інші соціальні ролі; наділений моральними якостями та ідеалами; по-
стійно вдосконалюється і розвивається як професійно, так і особистісно. 
Обґрунтовано поняття рольової компетентності як необхідної скла-
дової особистісної характеристики практичного психолога, що забезпе-
чує успішне виконання професійної діяльності. Зазначено, що з пози-
ції компетентнісного підходу формування професійної компетентності 
майбутніх спеціалістів виступає метою вищої професійної освіти. 
Ключові слова: компетентність, підхід, компетентнісний підхід, 
практичний психолог, рольова структура особистості практичного пси-
холога, фахівець з вищою освітою, життєва компетентність, рольова 
компетентність.
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О.Ю. Михайленко. Особенности компетентностного подхода к по-
дготовке практических психологов. В статье расмотрены современные 
взгляды учёных относительно компетентностного подхода к подго-
товке практических психологов. Проанализированы концептуальные 
основы профессиональной подготовки и развития личности (И. Зимняя, 
Н. Кузьмина, Л. Петровская, А. Хуторской). Обосновано понятия «ком-
петентность» (В. Бондар, И. Зимняя, О. Хуторской, И. Шапошникова, 
В. Шепель), «подход» (И. Зимняя, О. Кучай), «комптентностный под-
ход» (Н. Кузьмина, А. Маркова, Л. Петровская), «ролевая структура 
личности практического психолога» (З. Мирошник), «ролевая компе-
тентность» (П. Горностай).
В статье отмечено, что ролевая структура личности практического 
психолога – это система, взаимосвязь и последовательность выполнения 
специалистом профессиональных ролей, которые объединены в роле-
вой комплекс. Ролевая структура личности практического психоло-
га – это такое психологически-личностное новообразование специалис-
та, в котором профессиональные роли объединены в конструктивные 
модели поведения (З. Мирошник). Сделано вывод о том, что прак-
тический психолог – специалист с высшим образованием, который 
владеет необходимыми знаниями, умениями, навыками; действует в 
рамках определённого общества и выполняет ряд профессиональных 
социальных функций, примеряя на себя те или иные социальные роли.
Обосновано понятие ролевой компетентности как необходимой со-
ставляющей личностной характеристики практического психолога, 
которая обеспечивает успешное выполнение профессиональной дея-
тельности. Обозначено, что с позиции комптентностного подхода фор-
мирование профессиональной компетентности будущих специалистов 
выступает целью высшего профессионального образования. 
Ключевые слова: компетентность, подход, компетентностный под-
ход, практический психолог, ролевая структура личности практическо-
го психолога, специалист с высшим образованием, жизненная компе-
тентность, ролевая компетентность. 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціально-
психологічні проблеми професійної підготовки сьогодні є над-
звичайно актуальними і перспективними для нашої держави, 
оскільки виникло нове розуміння фахівця з вищою освітою, з 
високим рівнем професіоналізму. Одним із найважливіших кри-
теріїв розвитку професіоналізму є формування компетентностей 
майбутнього фахівця, від ступеня сформованості яких залежати-
ме успіх в професійній діяльності.
Сучасна система вищої освіти покликана створювати відпо-
відні умови для підготовки компетентного фахівця, орієнтовано-
го на постійний розвиток та самовдосконалення. Крім успішного 
оволодіння необхідною базою знань, важливим також є володін-
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ня професійно значущими якостями та практичними навичка-
ми, що є важливою умовою здійснення професійних функцій на 
певному етапі професійного становлення. Основним результа-
том навчання має стати не тільки вміння оперувати власними 
знаннями в предметних галузях, а й бути готовим змінюватись 
і пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати ін-
формацією, активно діяти в стандартних та нестандартних ситу-
аціях, досягаючи поставлених цілей, навчатись упродовж жит-
тя, тобто оволодівати основними компетентностями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало дослі-
джень присвячено різноманітним психологічним аспектам 
професійної діяльності і професіоналізації особистості загалом 
(О. Єрмолаєва, Л. Захарова, Е. Зеєр, Є. Климов, Т. Кудрявцев, 
С. Максименко, С. Марков, А. Маркова, Л. Мітіна, Ю. Пова-
ренков, М. Пряжніков, В. Рибалка, Д. Сюпер, Т. Титаренко, 
В. Шадріков, С. Шандрук та ін.) та в зв’язку з підвищенням 
суспільної значущості професії психолога дедалі більше дослі-
джень присвячується психологічному аналізу саме цієї діяль-
ності (Г. Абрамова, І. Андрійчук, М. Бадалова, О. Бондаренко, 
Ж. Вірна, Л. Долинська, І. Дубровіна, І. Зязюн, Т. Ільїна, Л. Ка-
рамушка, О. Кондрашихіна, Н. Коломінський, І. Мартинюк, 
В. Моляко, В. Панок, Ю. Приходько, Г. Прихожан, Н. Пов’якель, 
Н. Пророк, В. Рибалка, В. Семиченко, Л. Уманець, Н. Чепелєва, 
Н. Шевченко, Л. Шнейдер, Т. Яценко та ін.) [10]. 
У працях зазначених вчених знаходимо думку про те, що про-
фесійна підготовка майбутніх психологів повинна здійснюватись 
у новій особистісно орієнтованій парадигмі, передбачати актуалі-
зацію професійно важливих особистісних якостей, орієнтуватись 
на формування професійної компетентності психолога [4].
Так, концептуальні положення компетентнісного підходу 
щодо професійної підготовки й розвитку особистості знаходимо 
у дослідженнях як зарубіжних (Дж. Равен), так і вітчизняних 
вчених (І. Зимня, Н. Кузьміна, Л. Петровська, Н. Хомський, 
О. Хуторський). 
Метою нашої статті є обґрунтування особливостей компе-
тентнісного підходу до підготовки практичних психологів, ви-
значення понять «компетентність», «компетентнісний підхід».
Виклад основного матеріалу. Одним із найбільш актуальних 
для сучасної психолого-педагогічної науки і практики є компе-
тентнісний підхід. Його активна розробка пов’язана з постанов-
кою задачі швидко й ефективно підготувати спеціалістів, необ-
хідністю досягнення в достатньо короткі терміни більш високого 
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рівня їх готовності до трудової діяльності – через оволодіння не 
тільки базовими знаннями, навичками ій уміннями, але і ком-
петенціями вже на стадії навчання у закладі професійної освіти.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень (В. Байденко, 
В. Болотова, І. Зимньої, О. Овчарук, А. Полєнової, Дж. Равена, 
І. Родигіної, В. Сєрикова, В. Хутмахера, О. Хуторського, В. Ша-
дрикова та ін.) показує, що проблема компетентнісного підходу не 
є принципово новою. Орієнтування на засвоєння вмінь, способів 
діяльності, узагальнених способів дій було провідним у працях 
віт чизняних педагогів і психологів (В. Давидова, В. Краєвського, 
І. Лернера, М. Скаткіна, Г. Щедровського) та їхніх послідовників.
З метою обґрунтування особливостей компетентнісного під-
ходу до підготовки практичних психологів вважаємо доцільним 
проаналізувати поняття «підхід» та «компетентність».
Так, досліджуючи особливості компетентнісного підходу 
в освітньому процесі, І. Зимня зазначає, що нині відбувається 
переорієнтація оцінки результатів освіти з понять «підготовле-
ність», «освіченість», «загальна культура», «вихованість» на 
поняття «компетенція» та «компетентність». Дослідниця визна-
чає поняття «підхід» як певну визначену позицію, точку зору, 
яка зумовлює дослідження, проектування, організацію того чи 
іншого явища, процесу (в даному випадку – навчання) [6, с.7].
Термін «підхід» означає загальну вихідну концептуальну 
позицію, стратегію навчання. Підхід, за словами О. Кучая, «від-
значається певною ідеєю, концепцією, принципами і центруєть-
ся на основних для нього категоріях» [8, с. 44]. 
Стосовно трактування поняття «компетентність» слід заува-
жити, що одностайної думки науковців щодо визначення даного 
терміна не існує.
Так, поняття «компетентність» дослідники (В. Бондар, 
І. Зимня, І. Зязюн, О. Хуторський. І. Шапошнікова та ін.) роз-
глядають як системну властивість засвоєних знань, умінь та на-
вичок професійного змісту, що реалізується у процесі вирішення 
завдань діяльності. У свою чергу В. Дьомін зазначає, що компе-
тентність – це рівень умінь особистості, який дозволяє діяти кон-
структивно в мінливих соціальних умовах [3, с.35].
На думку В. Шепель, «компетентність» включає знання, 
уміння, досвід, теоретико-прикладну підготовленість до викорис-
тання знань. Компетентність може розглядатися як стадія зрілос-
ті, як готовність діяти – самостійно, відповідально і при цьому 
успішно. Така стадія підготовки має виступати метою для всього 
процесу навчання у виші [13, с.33–34].
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Доцільно зауважити, що найбільш важливою ознакою 
компетентності є діяльнісний характер узагальнених умінь в 
поєднанні з предметними знаннями і вміннями в конкретних 
галузях. При цьому компетентність проявляється в умінні здій-
снювати вибір, виходячи з адекватної оцінки себе в конкретній 
ситуації (А. Тряпіцина, О. Хуторський) [1, с.68–77].
Згідно трактування українських науковців, компетент-
ність – це підхід до знань як інструменту розв’язання життєвих 
проблем, прийняття рішень у різних сферах життєдіяльності 
людини, загальна здібність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, 
цінностях, здобутих завдяки навчанню, вихованню, інтеграції у 
простір соціальних і культурних відносин, міжособистісної інте-
грації і спілкування.
Досліджувати компетентність і організовувати навчання, 
маючи на увазі формування її як кінцевий результат цього про-
цесу, починають Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Петровська.
Компетентність визначається як властивість особистості і 
поділяється на декілька видів (Н. Кузьміна), на яких базується 
зрілість людини у професійній діяльності (А. Маркова):
 – соціально-психологічну компетентність, що визначається 
як властивість індивіда ефективно взаємодіяти з людьми, 
які її оточують в системі міжособистісних взаємин;
 – комунікативна компетентність – конгломерат знань, вер-
бальних і невербальних умінь та навичок спілкування;
 – професійно-педагогічна компетентність – здатність до 
продуктивного спілкування в умовах, визначених педаго-
гічною системою.
Специфікою розвитку професійних компетентностей прак-
тичного психолога є їхня зумовленість особистісними особливос-
тями майбутнього фахівця [14, с.73].
В свою чергу, П. Горностай зазначає, що життєдіяльність 
людини може розглядатися як безперервний процес вирішення 
різноманітних задач, які виникають перед особистістю. Ефек-
тивність вирішення цих життєвих задач залежить від рольової 
компетентності особистості, яка входить до складу життєвої 
компетентності (Т. Титаренко) – вміння виходити за межі влас-
ного егоцентризму, віра людини в свої адаптивні можливості, 
вміння розумно виходити за межі норм, запобігати мінливості і 
відносності світу [2, с.115–116].
Оскільки, на нашу думку, рольова компетентність виступає 
необхідною складовою особистісної характеристики практич-
ного психолога, слід звернутися до досліджень З. Мірошник, 
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яка розглядає рольову структуру особистості практичного пси-
холога і наголошує на тому, що саме рольова структура осо-
бистості практичного психолога – це система, взаємозв’язок і 
послідовність виконання ним соціальних та професійних ролей, 
об’єднаних у рольовий комплекс і спрямованих на досягнення 
психолого-педагогічних цілей шляхом розв’язання низки пси-
хологічних проблем і педагогічних завдань. Це таке психологіч-
но-особистісне новоутворення, надбання особистості фахівця, у 
якому професійні ролі інтегровані в конструктивні моделі по-
ведінки в такий спосіб, що забезпечують успішну діяльність [9, 
с.212].
Аналізуючи погляди дослідниці, вважаємо доцільним за-
значити, що саме компетентністний підхід полягає в зміщенні 
акценту із накопичування нормативно визначених знань, умінь 
і навичок до формування та розвитку у студентів здатності прак-
тично діяти, творчо застосовувати набуті знання, індивідуальні 
техніки і досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльнос-
ті. Він вимагає зміни моделі поведінки студента: від пасивного 
засвоєння знань до дослідницько-активної, самостійної та само-
освітньої діяльності [12]. Компетентнісно орієнтований підхід до 
навчання передбачає формування різних груп компетентностей, 
які охоплюють, за словами І. Родигіної, «глибокі, систематич-
ні, поліфункціональні знання; вміння і навички використання 
знань у стандартних і нестандартних ситуаціях; ціннісні уста-
новки та мотивацію діяльності» [11, с.23].
Висновки. Отже, компетентнісний підхід до підготовки 
практичних психологів передбачає високу готовність випускни-
ка вищого навчального закладу до успішної самостійної діяль-
ності. На нашу думку, бути компетентним – значить вміти ви-
рішувати життєві проблеми, вдало виконувати свої професійні 
ролі. Наголошуємо на тому, що усвідомлене виконання профе-
сійних ролей, оперативне володіння ними та рольова поведінка 
залежать від формування саме рольової компетентності як осо-
бистісної характеристики майбутнього практичного психолога. 
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O.Y. Mykhailenko. The features of competence approach to the prepa-
ration of practical psychologists. The article reviews the current views of 
scientists regarding the features of the competence approach to the prepa-
ration of practical psychologists. The conceptual prinsiples on professional 
training and personal development were analyzed (I. Zymnia, N. Kuzmi-
na, L. Petrovska, O. Khutorskyi). The concepts «competence» (V.Bondar, 
I. Zymnia, O. Khutorskyi, I. Shaposhnikova, V. Shepel), «approach» 
(I. Zymnia, O. Kuchai), «competence approach» (N. Kuzmina, A. Markova, 
L. Petrovska), «role structure of personality of practical psychologist» 
(Z. Miroshnyk) «role competence» (P. Hornostai) were explained.
It was noted that the role structure of personality of practical psycho-
logist is a system, interconnection and sequence of performance of profes-
sional roles by specialist, which are united in a role complex. Role structure 
of a psychologist’s personality is psychological and personal professional 
growth, in which the professional roles are combined in constructive mo-
dels of behavior (Z. Miroshnyk). Taking the above mentioned into conside-
ration, we conclude that the practical psychologist is a specialist with high-
er education, who has the appropriate knowledge, skills, operates within a 
particular society, performs a number of professional and social functions, 
trying certain social roles; possesses moral qualities and ideals; is constant-
ly been improved and developed both professionally and personally.
The meaning of role-based competency is explained as a necessary com-
ponent of personal characteristics of practical psychologist, which ensures 
the successful realization of professional activities. It is noted that the 
forming of professional competence of future professionals serves as the 
purpose of higher education from a position of competence approach. 
Key words: competence, approach, competence approach, practical 
psychologist, role structure of personality of practical psychologist, life 
competence, role competence.
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